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LITERATURE REVIEW EFEKTIVITAS DAN KEAMANAN  
LIRAGLUTIDE SEBAGAI TERAPI KOMBINASI  





Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit gangguan 
metabolisme dengan karakteristik hiperglikemia kronis yang dapat 
menyebabkan komplikasi pada organ lain. Glucagon Like Peptide-1 (GLP) 
analog adalah salah satu terapi injeksi antidiabetes non-insulin yang 
direkomendasikan oleh American Diabetes Association untuk pasien DM 
dengan komplikasi dan tidak terkontrol setelah terapi lini pertama. 
Liraglutide merupakan satu-satunya GLP-1 analog yang tersedia di 
Indonesia saat ini. Kajian literatur ini bertujuan untuk memaparkan bukti 
ilmiah terkini efektivitas dan keamanan terapi Liraglutide sebagai 
tambahan pada terapi kombinasi untuk pasien DM. Proses penelusuran 
artikel dalam kajian pustaka ini dilakukan pada database PubMed dengan 
kombinasi kata kunci ("Diabetes Mellitus/therapy") AND 
("Liraglutide/adverse effects” OR "Liraglutide/therapeutic use") AND 
("Treatment Outcome") dan didapatkan 44 artikel yang memenuhi kriteria 
inklusi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Liraglutide memiliki 
efektivitas yang baik dalam memperbaiki parameter kontrol glikemik dan 
body mass index pada pasien DM dengan atau tanpa komplikasi. Penelitian 
randomized controlled trial yang tersedia menunjukkan adanya efek 
kardioprotektif dari Liraglutide ditunjukkan dengan adanya penurunan 
frekuensi tekanan darah, dan profil lipid. Penggunaan Liraglutide juga 
memberikan keuntungan pada pasien DM dengan komplikasi gagal ginjal 
kronik yang ditunjukkan dengan perbaikan parameter Glomerolus 
Filtration Rate dan albuminuria. Efek samping yang paling banyak 
dilaporkan terjadi pada penggunaan Liraglutide adalah gangguan 
gastrointestinal (mayor) berupa mual dan muntah. Beberapa artikel 
melaporkan kejadian pankreatitis setelah penggunaan Liraglutide lebih dari 
3 bulan. 
 








A LITERATURE REVIEW ON THE EFFECTIVENESS AND 
SAFETY OF LIRAGLUTIDE AS A COMBINATION THERAPY IN 





Diabetes mellitus (DM) is a disease of metabolic disorders 
characterized by chronic hyperglycemia which can cause complications in 
other organs. Glucagon Like Peptide-1 (GLP) analog is one of the non-
insulin anti-diabetes injection therapies recommended by American 
Diabetes Association used for DM patients with complications and 
uncontrolled after previous use of oral anti-diabetes. Liraglutide is the only 
analogue GLP-1 available in Indonesia today. This literature review aims to 
present the latest scientific evidence on the effectiveness and safety of 
Liraglutide therapy in addition to combination therapy for DM patients. The 
process of searching for articles in this literature review was carried out on 
the PubMed database with a combination of keywords ("Diabetes 
Mellitus/therapy") AND ("Liraglutide/adverse effects" OR 
"Liraglutide/therapeutic use") AND ("Treatment Outcome") and found 44 
articles The results of this study indicate that Liraglutide has good 
effectiveness in improving the parameters of glycemic control and body 
mass index in patients with DM with or without complications. Available 
randomized control trial demonstrate a cardioprotective effect of Liraglutide 
demonstrated by a reduction in blood pressure frequency and lipid profile. 
The use of Liraglutide also gives benefits to DM patients complications of 
chronic kidney failure by improving Glomerolus Filtration Rate and 
albuminuria. The most widely reported side effect of Liraglutide is 
gastrointestinal (major) disorders in the form of nausea and vomiting. Some 
articles report the incidence of pancreatitis after Liraglutide use for more 
than 3 months. 
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